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東日本大震災    “北海道心      ” 一員    支援活動
－災害支援       作業療法士 役割－
森元隆文 )､ 渡邊公彦 )､ 岩木敦子 )､ 館農 勝 )､ 竹田里江 )､ 松山清治 , )､ 齋藤利和 )､ 池田 望 ) ) 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 ) 札幌医科大学医学部神経精神医学講座
＜連絡先＞ 森元隆文：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科
我々 ､ 東日本大震災 発生 受 ､ 北海道心       一員    災害支援 経験  ｡ 派遣
時 震災後  月 経過    ､ 被災者 多  目 前 役割 仕事 従事    一方 ､ 被災   精神的苦悩 現在 生活環境  不満､ 今後 生活  不安   抱    ｡   時期 震災直後 
医療的対応 急務    時期  実際 生活上 困難・苦悩  対応  多様 支援 必要 時期 移
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報 告
           年 月  日 発生  東日本大震災 伴 ､ 北海道 厚生労働省  災害対策基本法第  条 基  “心      ” 派遣要請 受 ､ 指定   宮城県気仙沼保
健所管内 精神科医師等        継続的 派遣  ｡ 災害時 心   活動  ｢被災住民 心理 十分 配
慮  展開  ､ 非常時 地域精神保健活動｣  考   ､
通常 保健活動 基盤   災害時 精神保健 課題 扱 ､ 組織的 戦略的 精神保健活動    )｡ 今回､ 震災  約  月後 ､ 北海道心       一員   被
災地 派遣  心   活動 経験  ｡   活動 概要 具体的 活動内容 報告 ､ 心       役割､      中  作業療法士    役割    考察  ｡
心   活動 概要 . 派遣期間､        構成
北海道心      第 班   ､     年 月 日   月  日 間宮城県気仙沼保健所管内 派遣   ｡     構成 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 教員
(作業療法士)  札幌医科大学附属病院 精神科医師､ 精
神保健福祉士､    北海道職員 (事務職)     ｡ . 派 遣 地 区
宮城県気仙沼市唐桑地区 中心 支援活動 行  ｡ 唐
桑地区 岩手県  県境   気仙沼市 東部 位置  
唐桑半島 中心   地区 ､    式海岸 特徴的   ｡ 海岸線  大  崖 連  標高 高低差 激      ､ 同 集落内  震災被害 度合  大  異        印象的    (図 )｡ 人口・世帯数     
年 月 日時点 人口    人 (男性    人､ 女性    人)､
世帯数    世帯､ 避難者数､ 死亡者数､ 行方不明者数     年 月  日時点        人､    人､   人    ｡ . 活動 形態 日 活動       表 示 ｡ 基本的  人 対象
者 対  医師､ 精神保健福祉士､ 作業療法士      名  対  対応  ｡ 対象者 情報 状況 聞  上 ､   内 誰 対応    検討 ､ 対応  中 必要 
応  対応者 交代   (投薬 必要性 感 医師 交代  ､ 等) 場合    ｡   ､ 複数箇所 同時 対応  必要    際 ､ 事務員 通     連絡 取 合  体制 整  上 別行動    ｡
森元隆文､ 渡邊公彦､ 岩木敦子､ 館農 勝､ 竹田里江､ 松山清治､ 齋藤利和､ 池田 望
―  ―
図  唐桑地区 様子 (左：海岸沿  崖 中   集落､ 右：海岸近  様子)
表  日 活動      
＊                                (災害派遣医療   )
    ～      気仙沼市  活動      ＊           ～      気仙沼市  活動  心                 ～      気仙沼市中心部  唐桑地区 移動    ～      唐桑総合支所  保健師､ 唐桑地区  活動  医療   ・保健師          ､   当日 活動内容 確認    ～      支援活動 (昼食 合間 見 摂取)    ～      唐桑総合支所  保健師 申 送 ､ 明日 活動内容 検討    ～      唐桑地区  気仙沼市中心部 移動    ～      気仙沼市保健事務所  各種記録 記載､    保健事務所職員  申 送 
 . 活動内容 ) 個人宅  訪問
自宅 損壊 少  居住可能            
交通手段 断絶   生活 不自由 ､ 近所 仲間 避難
所 移     感  寂    ､ 被災前  環境 変
化 精神的                  ｡          対  ､ 地元 保健師 他県  派遣  
巡回    保健師     対応依頼 受 ､ 当    自宅 訪問  ｡ 対象者 想      傾聴 受容  ､ 利用可能        情報提供 行    ､ 孤
独感 情報不足   今後 生活  不安 和      中心 介入  ｡ ) 避難所  訪問
避難所  ､ 慣   集団内 過度 他人 気 使      疲労感        守        過         閉塞感   蓄積         多   ｡   ､ 限   空間 多  避難者 生活    避難所  個人     狭    閉塞感､ 身体 痛  張  訴      多   ｡ 避難所 巡回          有無 尋   ､ 他 医療     依頼 受 対応  ｡ 慣   集団生活   心身  負担
(不眠､ 食欲不振､ 対人関係上 悩 ､ 身体 痛   ) 重点的 確認    介入  ｡ ) 高齢者施設  訪問
施設職員  ､ 震災以降入居者 不眠 身体症状 (痛 ､
夜間頻尿､   )  訴  増加 困         ､
保健師 通  当    依頼   対応  ｡ 不調 訴  入居者本人 対 不眠 身体症状    説明 対処
法 検討    ､   情報 対処法 施設職員 共有  ｡ ) 消防出張所                 面接
消防出張所  所員                 依頼   ､ 当    対応  ｡ 気仙沼消防署  出
張所 心的外傷後    障害 (    )          配布                 各項目 沿  個別 面接 行 ､ 個々 心理状態 確認  ｡ 加  ､  病 不安障害､      依存症   可能性    聞 取 ､ 被災後 起    心理的反応     心
理教育 中心 行  ｡ . 活動時 留意  点
対応      基本的方針   ､      傾聴 
対象者 想  受 止      開始 ､ 自然 感情表
出 機会 提供      心 病気 移行  可能性            心   ｡   上 継続的 対応
(投薬､        ､ 等)  必要 考    場合 
当    定期的 対応     約束 ､   他 福祉    ､ 地域 利用可能          情報提供      安心感 得     関   ｡   ､ 緊張 緩和 身体 痛  対   呼吸法      ､         行 ､     自分自身 実施     練
習 行  ｡    ､ 今 生活 出来 工夫 共 考  ､
既 行    工夫 生活 与  意味 考     関   重視  ｡
一方 ､ 対応時  ｢私 大丈夫 (“心 病気”    )｡｣
｢愚痴       言         ｡｣    想  ､ 特 個人宅以外 場   ｢皆   前 “心   ” 相談 行     (恥    )｡｣ ｢皆         弱音 吐    場合    ｡｣    想    
支援            目立  ｡      場合 “心   ”    “体調不良 疲労     相談” 呼       相談      作 ､     対応
時 別室 用意    少   多      捉      働    ｡   避難所  ､“肩  ・腰痛 関  相談      ・      行 ”       ､ 近隣施設      実施出来   工夫     
(図 )､      周  目 気   相談 来          方 対応        ｡   ､               中 徐々 困       胸 内 語  ｢話        ｡｣    感想 得       数名    ｡   ､      ｢皆 頑張      大丈夫｡｣  断  受   ､ 個人      ｢私 何      ｡｣  最終的  拒否         ｡  際 心       支援内容 簡単 説明 ､ 何    対応  旨 連絡先 伝     支援 必要 時      持       ｡  ､ 各種      等  ｢        発症予防 有効               (被災直後 体験    語       感情 表出       )  不
適切   ｣ )      示      ､ 今回 支援
東日本大震災    “北海道心      ” 一員    支援活動
―  ―図  避難所 近隣施設 設  “肩  ・腰痛 相談”        
  無理  被災体験 感情 語          ､
話      話 中 自然 表  感情 寄     
留意    関   ｡
考 察 . 心       役割  度､ 震災後約  月 経過  時期 支援活動 従
事  機会 得 ｡ 現地 被災者 多  職場 地域共同
体､ 避難所  役割 (食事・洗濯 当番､ 救援物資 運搬､  )  従事   被災  自宅､ 勤務先 整理 出向     ､   一方 震災   大切 人    失     現実 直視       心理的負担             (生 残  者 罪悪感) )､ 被災 度合  格差 
実感       近所 仲間内 不和､ 今後 生活 対  不安､ 現在 生活環境 (      ・交通手段 断
絶､ 避難所  慣   集団生活 個人     狭 ､  )   不満   伺  ｡ 我々 派遣   時期         ) 示  災害時 反応 “反動期”  “幻滅
期”  移行    時期 相当     考   ､ 実
際 被災者 多  被災直後 衝撃期  派生    
“社会的 ”特性 持       抱    生活 送    ｡      状況     ､ 医療的介入 並行  被災者 置     物理的・社会的環境 実際 生活
上 困難・苦悩 目 向  地域精神保健的視点              重要   ｡   ､ 被災者     困難 向 合 苦悩       ､   中 出来 限  対処 生活上 工夫     ｡ 被災者 向 合 上  想       傾聴 受容・共感 示    必須    ､   中   人自身 対処 工夫    点 
引 出 支持     今行    対処法 工夫   
人 生活 中      作用         共 検
討     重要      ｡  今回被災者        中 ､ 心    必要 状況     精神的苦悩 対  否認 周囲  恥    ・罪悪感  心              現状 伺  ｡ 特 避難所 施設  訪問時  ､ 上記 想  配慮        工夫 (｢心   ｣      ｢体
調不良 疲労     相談｣         ､ 対応時 別室 用意  ､ 等)  ､ 少   多      捉  機会 持    重要   ｡   ､ 実際 対応時 心
情 配慮  上 受容的 話 聴 ､ 被災後 正常範囲 
心理反応   ､     ・急性    障害 (   )      感情障害､ 不安障害､ 物質関連障害   罹患    ､         移行  可能性            ､ 被災後 心理的反応     適切 心理教育 施 必要   ｡   ､ 心               班 短期間  継続的 派遣   形態  ､ 支援 継続的 行  
         保証     重要   ｡ 被災者     “他地域  支援 来 約 週間滞在  ”   枠組  不信感 (｢ 週間  来            ｣ ｢話   無駄     ｣   )       得 ｡
特 ､ 新  投薬 開始      長期的           対応 必要 判断           ､ 上
記 不信感 加   ｢今後         ｣    不
安 惹起           ｡    ､ 支援 継続的 行      保証      ､ 次回対応  時間・
場所 設定      今回 対応 今   経過 次班 引 継    明確 伝 ､ 次班  実際      
引 継 支援 中断          万全 期 必要   ｡ . 心       中  作業療法士 役割
被災地    心     ､ 特定 技術 以 該当      選 対応       ､ 基本的      
連携      探 上記    関        求    ｡    ､   中  作業療法士 特性 活     出来 場面        ｡  ､ 対象者        際 “肩  ・腰痛 関  相談      ・      行 ”等､ 身体  
働    通  心    挙    ｡ 集団 対象 体
操        対象者 接触     可能    ､
個別 運動療法的介入       話        ､     ・        緊張 緩和 対話 促進       ｡   ､ 自分自身                方法 練習       生活 中 実践  ､    個別 運動介入    個々 状態 合        練習     可能   ｡  ､ 作業療法士 地域生活支援 行 上   ｢対象者 地域 暮   人 市民｣    感覚 大切    ) 
言      ､ 災害支援 行 上  同様    言      ｡ 震災後一定 時期 経過           ､ 目 前 対象者 必   “患者”      ､
疾患 障害     “震災   環境 変化     
人 生活 構成    作業 (     行為・行動)    変化    ､   変化 身体・精神      影
響 与      ” 見   必要   ｡      
作業 取 組         気分     ､    
視点 話 聞  ､ 例   ｢避難所 窮屈 思    中 散歩     夫 愚痴         気分転換      ｣   ､ 被災者自身 生活 中 行    作
業 重要  気        ｡ ｢愚痴            ｣  思 反面､ 被災前 家庭 中 当  前 
行        出来  現実 踏   ､ 散歩   
機会 持     時間 確保  方法 検討        ｡      ､ 被災   作業 変化   視点 
持  介入     ､ 被災後 生活場面  精神的  
森元隆文､ 渡邊公彦､ 岩木敦子､ 館農 勝､ 竹田里江､ 松山清治､ 齋藤利和､ 池田 望
―  ―
    対  具体的 対処法 工夫 検討           ｡        
今回､ 東日本大震災後  月 経過  時期 心       一員    活動内容 報告  ｡ 一方 ､ 被災
者 心 健康 対      場所 異       違 支援 必要   ､ 状況     求       大  異  ｡    ､ 被災後 時間 経過 共   “社
会的 ”特性 持       被災者 降       ､ 医療的対応 並行    多種・多様 支援 要      ､ 多職種 支援      介入 有用     言     ｡   中  作業療法士    役割     今後 実践 積 重  中 検討  必要    ､
本報告   一助    幸    ｡
引 用 文 献 ) 北海道立精神保健福祉    , 北海道保健福祉部疾
病対策課 (編)：災害時      活動      . 北海道立精神保健福祉          ) 金吉晴, 阿部幸弘, 荒木均, 他：災害時地域精神保健
医療活動      . 平成  年度厚生科学研究費補
助金 ｢学校内 殺傷事件 事例   今後 精神的支
援 関  研究｣ 班 (主任研究者金吉晴) 研究報告書           )                   彰子 (訳), 増野園恵
(編)：     ・    災害後 人々 心 理解      日本災害看護学会誌 ( )：           )                                                                                ) 楜澤直美：地域生活 支援  方策 地域 中 精神
科作業療法 活     . 作業療法       
(  )：              
東日本大震災    “北海道心      ” 一員    支援活動
―  ―
